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   An 86-year-old man was admitted to our hospital with a complaint of gross hematuria. 
Urological examination revealed right hydronephrosis and poorly differentiated adenocarcinoma of the 
prostate with bone metastases. Abdominal computed tomographic scan and retrograde pyelography 
showed thickening of the ureteral wall with irregular stenosis in the right upper ureter. Right 
nephroureterectomy demonstrated iffuse lymphatic infiltration of PSA-positive cancer cells in the 
submucosa nd muscle layer of the ureter as well as renal pelvis. This is the 6th reported case of 
metastatic ureteral tumor from prostate cancer in the Japanese literature. 
                                              (Acta Urol. Jpn. 45: 273-275,1999) 









既往歴:1991年に胃癌 にて 胃亜全摘術 を施行 されて
いる.
家族歴:特 記すべ きことな し
現病歴:1996年ll月頃 に突然,無 症候性 肉眼的血尿
が出現 したが放置 していた.1997年7月に再 び肉眼的
血尿が出現 し当科受診 とな った.超 音波検査で右腎 に
水 腎症 と嚢 胞 を認 め,直 腸診 では前立 腺 は石様 硬で
あった.膀 胱鏡 検査で は膀胱内 に腫瘍 は認めず,両 側
尿管 口も異常 を認めなか ったが,前 立腺部尿道 は表面
不整 であ った.こ の ため精査 加療 目的 に当科入 院 と
なった.
検査所見:末 梢血検 査でHb10.9g/dlと若 干の貧
血 を認 め たが血液 生化 学検 査 で は異常 所 見 を認 め な
か った.腫 瘍 マ ーカーで はPSA(グ ラオザ イ ムPA
正常値2,2ng/m1以下)が31.3ng/mlと高値で あっ
た が そ の 他CEA,CAI9-9,CA125は正 常 範 囲 で
あった.尿 細胞 診はPapanicolauclassIIであった.
入 院後経過:入 院にて まず前立腺生検 を施行 した と
ew
幽幽 圃阿四
Fig. 1. Computed tomography showed thick-
       ening change of right upper ureter 
       (arrow).
ころpoorlydifferentiatedadenocarcinomaとの病理
診断 であった.こ れ と平行 して水腎症 の精査 も施行 し
た.IVPで 右 腎 にi嚢胞 と水腎症 を認 め,腹 部CTで
は右 上部 尿管 の壁が肥厚 してお り造影で は不整 にen-
hanceされた(Fig.1).CT上で骨 盤内お よび傍大動
脈 リンパ節 の腫大 を認 めなかったが,骨 シ ンチで骨転
移 を認 め前立腺癌 のstageはD2であった.こ れに よ
りホルモ ン治療 を行 うこととし,腰 椎麻酔下 で両側精
巣摘 出術 と逆行性 腎孟造影 を施行 した.分 腎尿が うま
く採取 で きなか った ため造 影 のみ行 った ところCT
で見 られた よ うに上部 尿 管 に狭窄 部 を認 め た(Fig.
2).これに よ り右 水腎症の原因 は前 立腺癌 とは別に上
部尿管 の腫瘍性病 変が考え られた.患 者 お よび家族 と
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